












































temperature-dependent sex-determination (T50) 
膿虫類の中には、
温度によって「性』が決まる種類がある・・ワ二、カメ、トカゲ
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' GnRH3ニュー ロンを赤く染め出す (右の写真)
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今日は、動物の「性」決定を例に
動物の多様性や柔軟性(f脳の性転換J)
のご紹介をした。
様々な動物は、多様性と柔軟性を持って
じゑι
動物の持つ柔軟性のメカニズムを明らかすることで
人聞の麟損傷後の機能回復などに
活かせないだろうか?
